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El Indecopi responde al congresista Yonhy Lescano  
sobre la desarticulación del cártel de papel higiénico 
 
 Cártel fue desactivado gracias a la aplicación del Programa de Clemencia, que se 
emplea en los países más avanzados del mundo en políticas de competencia. 
 
Ante la información difundida por el congresista Yonhy Lescano, en su cuenta personal de Twitter, 
en  el  que  señala  textualmente:  “El  Indecopi  exonera  millonarias  multas  a  transnacionales  por 
infracción  a  la  ley.  Increíble!”,  el  presidente  del  Consejo  Directivo  del  Indecopi,  Ivo  Gagliuffi 
Piercechi, le envió una carta en la que le hace las precisiones correspondientes. 
 
(LEA AQUÍ la carta enviada al congresista Yonhy Lescano sobre el cártel de papel 
higiénico). 
 
 
El caso al que se refiere el parlamentario es el del cártel de papel higiénico, conformado por  las 
empresas  Kimberly  Clark  Perú  S.R.L.  y  Productos  Tissue  del  Perú  S.A.  (Protisa),  para  concertar 
precios. Este cártel  fue desarticulado recientemente por el  Indecopi, a través de su Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia, tras aplicar el Programa de Clemencia. 
 
En  la misiva,  el  Indecopi precisa que, de  acuerdo  con  el  artículo 26 de  la  Ley de Represión de 
Conductas  Anticompetitivas  (modificado  por  el  Decreto  Legislativo  1205),  el  Programa  de 
Clemencia establece que cualquier persona podrá solicitar, a la Secretaría Técnica de la Comisión, 
la  exoneración  de  la  sanción  que  podría  aplicársele,  a  cambio  de  que  preste  su  máxima 
colaboración,  aportando  pruebas,  para  acreditar  la  infracción  que,  de  otro  modo,  hubiese 
permanecido en la clandestinidad. 
 
Actualmente,  el  Programa  de  Clemencia  es  utilizado  con  éxito  por  las  jurisdicciones  más 
importantes en materia de políticas de competencia del mundo, siendo la herramienta más eficaz 
para detectar y sancionar cárteles. Por ejemplo, el 85.2% de los casos sancionados en los últimos 
10  años,  en  la  Unión  Europea,  son  resultado  del  Programa  de  Clemencia.  Incluso  la  OECD  ha 
destacado  los  beneficios  de  este  programa,  pues  aumenta  la  disuasión  en  la  realización  de 
cárteles, aumenta su probabilidad de detección y la posibilidad de obtener pruebas importantes. 
 
Es  por  ello  que  resulta  absolutamente  lícito  que,  en  este  caso,  la  Comisión  haya  dispuesto 
exonerar o reducir  la sanción a las empresas que se acogieron al Programa de Clemencia, puesto 
que dicha decisión es totalmente adecuada a la ley. 
 
Además,  hay  que  tener  en  cuenta  que  este mecanismo,  reconocido  como  una  de  las  mejores 
prácticas  para  desarticular  cárteles,  va  más  allá  de  la  exoneración  o  reducción  de  sanción  a 
determinada empresa, puesto que el efecto de disuasión para que no se produzcan otros cárteles 
es poderoso y beneficia directamente a los consumidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se sabe, los cárteles son organizaciones ilegales que se desarrollan en estricto secreto y sus 
acuerdos  suelen  imponer  a  los  consumidores  incrementos de precios  significativos, de 20%, en 
promedio, eliminando la competencia y dañando fuertemente la economía de las personas. 
 
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  cabe  mencionar  que  el  Programa  de  Clemencia,  no  exime  a  los 
infractores de medidas correctivas que eviten la reincidencia en el futuro, tal como la Comisión ha 
dispuesto  en  el  caso  del  cártel  de  papel  higiénico.  Tampoco  los  exonera  de  una  eventual 
reparación judicial por los daños y perjuicios que pudiesen haber ocasionado a los consumidores. 
 
Finalmente, el presidente del Indecopi precisa, en su carta, que atenderá cualquier requerimiento 
de  información adicional que considere pertinente el parlamentario, u otra  inquietud que  tenga 
sobre la labor que realiza la institución. 
 
Lima, 11 de abril de 2017 
 
